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PROFESSIONAL OA RDS.
TUI8 B1DCR "f fcfwnifi at n r.
vtii-r- . Mtx-nH-
m II Hill 1 ' C)u(ll, will fmd it an fill t
C;LCR3 &?B9SS.
ALEXANDER G. LAN?:,
Surgeon and I'liysiciaii.
Whiti- - Oaks Nkw Maim
ABREAST OF THE TIMES.
Latent and most improved method of
treating lieaie.
Prompt Relief and Sjuvdy Cure
Tot those who submit lo the uuiienialjle
touchstone of tri nl Denier iu
NEW and RARE DRUGS.
FINE PRESCRIPTIONS,
GENUINE SPECIFIC MED-leint- t,
used in all schools.
THEO. WTEMAN
XIoaI ICstíto xxaclMlxilno; Aftoncy
Fire Insurance and Mary Tublic
WHITE OAKS.
7T
NEW
liitooln IXoUil,
(Opposite Court
LINCOLN, N. M.
This lllotal, under new and efficient
management, having been thoroughly re-
novated aud re furnished, offers to tibí-te-
superior accommodations
Good Stabi.ino Attached.
WHELAN i CO.. l'roo".
II . L. Warren,
H. H. I'trtunoa.Albuquerque, n.
.
.
MEXICO
Nous.)
1. A. Rlcliardnon,
Llncolu, N. Id.
Warren, Fcrgosson & Richardson
ATTORNEYS AT LAW.
rUlr"0'" ali:th Courts of th. Torri-tar.an- dIn Hie U. S. Laud Oilic.
B. r. WILSON, M. B.
mi oar t 1 carilla anfl Pina Streets.
-
rOMIT KkSPONSK TO ALL CALLS.
E7"Mr"TlMOKY:
(Late KejíUtr U. H. Land Office, Boif
Cut. Idaho.)
ATTORNEY AT LAV,'.
Offlca White Oaks Avenue,
Wkitk Oais. A)
JOJJN J. COCKRhLL,
Attorsky at Law,
Lincoln...
Practices before all Courts of the Ter-rlter-
nd U. 8. Laud Olllt e.
WILLIAM S. RYAN,
COCNUKLOK AT LAW.
Lincln n,-?.e- Mexico
mm. B. CaiLbana Albutjutrtine.
C. L. Jackkok. Socorro
Cliildtn, k JiidMB,
ATTOKNEYS AT LAW,
Albufutrqu and Socorro. N. Jf.
3f Will nractlee in 1 jucoln Couutv.
w7fbl aís'TTiTXr d ,
1. 1. mini mm suiveyou,
.AND
Notarv Public.
TfHITK OAK. i- - MJ
John Y. Hewitt.
A OllNEY AT LAW.
TKITK OAXI. . LINCOLN COl'NTV
Nkw Mkxic.
John MoMurchv,
DKALF.K IN
Mines and Real Esíatc.
WHITE OAKS, N. M.
ED. E. BONNELL,
Real EsUU and Mining Agent,
White Oaks. : NM.
W"C. MoDONÁLD,
It.S.MlSEnUEPCTY SURVEYOR.
A NT
TNotnrv IllllÍ5
Devoted to the Beat Interests of Linoolu County and the Development of IU Resource.
HENRY W.JEARSINC,JIC() . v01n(f
.....I fii.Am:.i Inu'j tuir snuDAT. $2 per teu
1 assay for Gold and Silver, $2.50
4.50
3 " " " " 6.00
1 single assay tor Gold, 1.50
1 " " " Silver, 1.50
Lead, singlo assay, 2.50
Copper, " 4 00
All other metals iu proportion.
Special contracts to Mining Com-
panies and Mills.
Jf Cash mutt be remitted
with each sample.
Allaying taught in all id branch
on retikonabU term.
IVew rTiii.SlKx.
A l! kinds ot
TIN,
SHEET-IRO-
and COPPER WORK,
EAVE-TROUG-
CONDUCTOR-PIPE- ,
TIN and SHEET-IRO-
I O O 1 I ' C .
Manufactured at the lowest market
price, by
C. L. PEAR MAN & CO.
White Oaks, N.M.
GROCERIES,
VEGETARLES,
FRUIT,
CANNED GOODS.
The subscriber has opened a
place ot business for the sale of
the above goods, in the building
on White Oaks Avenue, nearly
opposite Weed's store, and res-
pectfully solicits a share of public
ronage.
JOHN A. BROWN.
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IIakkisun Sr., Nkau iiii Mill.
Hoard $5 per we k.
Funnelled rooms, $C per month
Traiisients, $1 50 per da v.
SA N A NT ON 10 1 IÓTE LT
an Antonio .N. M
MRS. Ym. PUrrr.Y, Prop.
Good Table Clean lieds Moder
;i? ("hMrTi.
i.S NTT
WHITE OAKS. LINCOLN COUNTY, N. M., SATURDAY, MAY 26. IMR.
Saturday. Hay 26, 1SS8.
"Wm. Co. fir. y , JEAltor m FicpiUtci
Entered at the Post Ofilce at White
Oaks. K M.. as second clawmatttr.
ThkChicaoo Wkkkly Nüws.and
Lincoln Oo. Lkadkb, 1 year $2.75
Next Wednesday will be Memo-
rial, or. as it is popularly called,
Decoration Day.
A tew years since the lamented
Senator, John A. Logan, 'was asked
by an admirer and intimate friend,
what incident in his remarkabio
enreerhc esteemed as his proudest,
to which query ho instaiitiv res-
ponded that being the father of
Memorial Day gave him more plea-
sure as he, took a retrospective view
ot his lite than any ether achieve
ment in his history. It was he
who conceived the idea and had
it officially gazetted as a National
holiday.
The idea was a holy one, and its
I proper observance make drafts up
on the holiest instincts and attri
butes of man's nature Every hu-
man be:nghas a two-fol- existence,
lie or she must exist ns nn individ-
ual, and a part ot all. This, then,
is a dual existence, singular and
plural, so that it can be truly said,
"No man liveth tor himself alone."
Try he ever so hard man cannot
escape being of thu aggregate, as
he must, of necessity, bo of the
individual, ergo, when a person
drops from oft" ot the tree of life
every branch and shoot is affected
m propurti n to the worth or
of the lost member.
Men come into the world and g
out of it equal, alike weak and
helpless. But the span of lit is
in no respect equal. Man's histo-
ry may be a blank page, a blurred
one, or a well filled volume which
may be read for the betterment
of his fellows. lie may ive a
shining light or a blighting curse.
But whether good or bad, the grave
is the receptacle of and for all.
The idea is pregnant with reason
that he who battles tor the right,
and offers up his life for freedom, is
a God-give- God-deservin- g man,
whose memory should not bo per-
mitted to perish, but should be
canonized in the hearts of succeed-
ing generatioiisjand held as a proto-
type tor the emalous, the truly pa-
triotic.
The late war for the integrity of
the Union should not be forgotten.
It coat much treasure in lives and
money but it was worth the sac
nfice. Through it.black garb and
white hair clothed the bodies and
heads of erstwhile cheery women,
and children have grown tt man
and womanhood fatherless. But
the God of battles smiled upon thu
Union arms ; lint a star was pluck-
ed I'oni the azure fiald of our Na-
tion's Banner ; ou the contrary,
otheas have been added, and still
others will ere long illumine it.
By Logan's bill every recurring
30th day of May is set apart for
services appropriate to the show-
ing of respect to the memory ot
the heroes who went out into lead
en storms to resist attacks upon
the Nation's life, and who now
sleep in obedience to the tattoo of
the Coinmaiuler-in-Chie- f of the
heavens and the earth.
Next Wednesday will bo the
20th anniversary of Memorial Day
issued by Commander et r--f
the G. A . R. (Jen. Logan, in 1S63
Kearney Post No. 10, G. A. K.
proposeshowing proper rwspect to
the Day and tor the heroic dead
on Wednesday next, and'wo trust
that all of our citizens will join the
boys in blue in spirit and person
on the occasion, and help swel
tho chorus of hozannas to such i
volume as will break throngh the
clouds, and, floating up the celes
tial heights, mingle harmoniously
with the songs of the redeemed
tuned in the Redeemer's presence.
Gov. Boss must feeljjliko a very
sick kitten, or a soaking wet hen
now a days. First, the democrats
of the Territory met in convention
and soundty berated him. Atter
being thus treated in the house of
his friends, the Republicans met in
Teintorial Convention, and they,
too, unmercifully Hailed him. His
condition somewhat resembles that
of the swain who was in love with
two girls, so jealous that neither
would let the poor devil enjoy the
exclusive society ot either, thus
causing him to petulantly exclaim :
" How hnppy would I be with either,
Wure 'tother dsar charmer away."
But liir. tenure t oflice is short.
Cleveland has a habit of selecting
and retaining every appointee ot
his, from Attorney General down
to the lowest boorish postmaster,
whose very name has a mal odor-ou- s
smell, but Cleveland will not
long have the appointing power,
and after Ross is relegated to pri-
vate life he will thereafter hold t
solitude as Lord Derby is said to
have held to gout. The story il-
lustrative says that a certain firm
in London set up a new wineshop,
and it had a particular brand f
sherry specially recommended for
the cure ot gout. Lord Derby had
the gout and the firm sent him a
basket of their sherry. A few
days thereafter the firm received a
note from the distinguished man's
private secretary saying that Lord
Derby sent his compliments, that
he had tried the sherry but pre-
ferred tho gout.
But sherry won't bo sent to his
nil s, ard ho will be torced to live a
life as close as that ot a monastic,
when ho retires from oflice, tor
then there will be "none so ior
as to do him reverence." Wo have
known the old gentleman so long
that we are really sorry to the ex-
tent of pity tor him, but the truth
is that ever siucojhe abandoned the
Republican party he lias turned
lshmalite ; his hand has been
turned nguúist everybody until ev-
erybody's hand has been, turned
against him.
Kansas City is certainly an nn.
omiily. It has grown taster, and
more substantially than any other
city in the country. And it is still
growing. Of the 9.408 miles of
railway built in tho U. S. iu 1887,
4.800 miles wore constructed in
territory immediately coutiguous
to the city located at the conflu-
ence of the Missouri and Kaw Riv-
ers. It has 23 railroads running
into its fimits all trunk lines.
Every jiickel in the city is turned
over every day either tor ace r. real
estate, or other substantial. Drones
are not permitted to hive there.
"Get-up-an- get" is the motto up-
on which every man there works.
Onk of our exchanges corrects a
singular error which appeared in a
previous issue. For "damned."
read "charmed," it says. Why,
wa have known men t be damned
throngh being charmed those, for
instance, who full iu Jove with the
the first proclamation having bter. wrong women.
EAB
The El Paso limns interviewed'
Mr. Locke, senior contractor of tho
White Oaks R. R. on his return
from hore to the city at tho gate.
o extract the- - following two par-
agraphs :
"Dhl your investigation on the
trip you havo just returned from
lead you tOjConclude that the pro
posed road would pay J"
" It did. Our examination was
entirely satisfactory. We looked
only to the coal and lumber inter-
ests, and wa wero convinced that
it would pay to build the road for
the sako of the coal aud lumber
alone, to say nothing ubout the
iron and other metals, tho gypsum
the rich agricultural lauds aud oth
er sources ot wealth. The opening
tor agriculture, iruit growing and
stock raísínir i as good as any
where in the country. A railroad
will furnish an outlet for all such
products which are now valueless
to the producers beyond what they
want forj their own consumption.
I suppose the gypsum beds there
constitute the largest deposit m
the world. It is said to bo forty
miles long and t"n to fifteen miles
wide. They tell me that plaster
of paris can be made there profita
bly, also au excellent cement, and
ns a fertilizer it has no superior.
There is plenty ot water in lie
mountains, and it can bo brought
down to irrigate the tillable lands
tnd to provide for cattle raising
We saw some as tine looking cat
tle on the road to White Oaks as
can be found anywhere."
It it is a proper question, what
is the nature of your contract, with
the Kansas City, LI J aso re Mexi
can railway company V
e ottered to build the road it
'he company would guarantee us
$01), 000. together with right of
way and terminal facilities the
company agreed to this, saying
hat thev would get $ltH).0(0 from
the citizens of El Paso, a id a iika
sum in bonds from Lincoln County
We take our chances on being able
to disposo of the road after it is
built. We agree to build tho road
uít tho same as any other contrac-
tor agrees to do a piece ot work."
At the time of this interview
Mr. Locke was not aware that Lin-
coln County, however willing she
might be to vote bonds, was inhib-
ited, but Uio II. R. will bo built all
the samo.
The following interesting data
about the route Irom El Paso to
White Oaks were furnished the
Tunes by Vice President Newman
from notus which he took on his
recent trip over the road :
The first night out from El Paso
the party camped at Globe Springs
41l miles from El Paso, and with
an elevation of 4,390 feet. The
next day the party covered 35 miles
and camped at White Sand, the
popular name ot the locality where
the great gypsum deposit is found,
elevation 3,8!0 feet. The third
night was spent at Tularnso, 25
miles beyond White Sand, and 102
miles from El Paso, with an ele-
vation ot 4,3U0 feet. Tularnso is
an old Mexican town, with a pop-
ulation ot several hundred people,
nearly all Mexicans. The town is
similar to all Mexican towns in this
region, and lies in a very fertile
and well irrigated valley, produc-
ing all kinds ot fruits, vegetables
aud grains in abundance.
The next stop was at Three Riv-
ers, 19 miles beyond Tuiaruso, and
elevated 4,C53 feet, with a large
supply ot perfectly clear water.'
Tho party next stopped at Alcock's
where the elevation is 5,300 feet.
From Three Rivers to White Oaks
the distance is about 26 miles, und
the elevation at White Oaks is 3
feet, as against an elevation of
less than 3, 800 feet at El Paso.
Mesdamos Nugent and Brown
made a very pleasant call at the
"centre" on Thursday. Nugent
and Nowlin also called, but when
ladies are around Nogal roosters
don't count.
NTMttKK U
HfY.mi the Fori .Scott Kaaaf.) Monitor.
TKOfctoiItsd!i:to ft hit.) Oak
Many people in this city aivoj
thu name White Oaks,
a splendid town in New Mexico,
which i junt now developing glori-
ous prospects, ami promises to be'(.uine one ot the mot prosperous,
thriving und important cities inh
great southwest. A number ot
gent liu.ei). ol menus, citizens of
Fort Scott, became interested in
White Oaks as early as 1880, and
they are nowUn a tair way to be-
come wealthy trom their invest-
ments. Some ot these gentlemen
are part owners in valuable mines,
and others own property in tho
city, which has increased wonder-
fully in value within the past two
years, and particularly sinco the
place has become the prospective
crossing of two railroads. Of these
the Atchison, Topeka réjanla Fe
company proposes to build from
Carthiigo to White Oaks, tho sur-
vey of which is now being made.
Another load is in course of laying
out betweun Albuniicrntie and
White Oaks, and still another from
El Paso to White Oaks, which is
being built by tho Southern Pa-
cific.
Tl lero will be a grund boom just
the uiumeni either of these lines
strike in there and opens up tho
mineral resources of the surround.'
ingcouniry. A gentleman ot wide
experience in the west and south-
west remarked to tho Monitor yes-
terday, that of all the splendid op
enings tor speculation and invest-
ment with which he was familiar,
no other place approached White
Oaks in the number and variety of
opportunities. In the surrounding
mountains magnificent gold antl
silver mines abounded, and wore
already being profitably worked,
and tho lihest iron mines in the
west poured out thoir wealth of
ores in the greatest profusion. At
the present time three gigantic
stamp mills were in operation, and
an immense amount of capital was
being invested in various mining
enterprises, yet they were in their
infancy as compared with what
would be done in this direction! as
noon as the railroads werecomplet
ed.
White O.iks contains 1,000 in-
habitants, it is advantageously sit-
uated, is the lareest city.i n Lincoln
county and is destined to became
a busy, bustling, thrifty and suc-
cessful city of inexhuustible wealth
and resource. Men with a little
means can probably make money
faster and acquire wealth quicker
in White Oaks than iu any other
placo in New Mexico to day, and
new comers are flocking in there
in great numbers. Another feature
ot western business, which will
contribute largely to the luture of
White Oaks, is the etnek business,
and with the advent ot railroads it
will become the shipping center for
tho best and laagest scope of stock
grazing territory in tho southwest.
It appears strange to Kansas ears
to hear of a county larger than anv
of the New England states, yet
Lincoln county, in which White-Oak-
occupies a central position,
contains 27,000 square miles f
land. It is 170 miles one way by
trom 130 to 170 tho other, being of
irregular shape, and every acre has
its wealth and use.
When one considers tTf.t nature
has placed coal veins over five feet
in thicknesa within three miles of
ono ot tho largest deposits of iron
oro in the country, and that, rich
gold hud silver mines are adjacent,
it does not. requiro doep acumen or
business experience to see, in the
near future, the wonderful wealth-producin- g
results that will follow
trom a combination ot those re-
sources when railroads render tho
developments possible. Yet this,
is the exact, situation at White Oaks
and anv man who goes there to-da- y
and takes hold with a vim is bound
to becomo affluent.
One of the principle men engag-
ed in the construction of the rail-
road to White Oak, Mr. Morris R.
Locke, ot lersoyville.III., is at old
acquaintance ofmaiiy residents of
Fort Scott. Tho gentlemen in the
State Bank here sav that ho never
fails in his undertakings, nd is a
man of superior judgement in any,,
line ol business entcrpiife.
Tho ll u!tu;i i l;N i i;
I'uUlrli'. 'I'.l tlic e I. !!;'.
at Canton, n - :
'i ho Ten ilorvi t N e
U.:ii.t(ivls
.1 in,:-- ,
On;
int.. t.
.1
i. i.
cm n,
:n'.'
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I
.
i ;;
't'lllll I Ml 1 ' K n V U .1113 III lib- - i i
vorot admitting tlic ten tonca as "'"'""""- - I """ "I "
fust as they acquire the nummary wlncli gave sue:, plcs-jiopiihitiin-
but in the cum- - ot New uro. Iii íhipi.iute listened lor
wo would objcit, unless while and said: '.'I say, I'.il,
the nomine nomenclature what's m anthem?" "What:"' n
citizens in Am rieiinizcil. in Hit
jiroecedjngs of the Keublcan
vention ot Ilemaliil.- - County, ami ki.-.- wimr MintL.ni
tiiul in tho (i.illun Jki'Liister. wo 11
note! tlic tollowinir liaiiiew : Jenus
AL. l'erea, Ainado C!. de linen, Jus-
to Ariniju, L'edro Castillo, Ai.tdo-M-
(iutit-rros- , Sclenno Crollot,
Jose tie Canabajal, Niennor Pach-
eco, Sa.vndor Arias, Manuel (!on-znle-
Felipe Lucero. Miguel clc
Luna, Josedc la Luz Sanehes. U ltii-nid-
1'adilla, Johc Inacio (jarcia,
Francisco Tiujillo, lieineio Valvcr-le- ,
Juan Jaratnill", Felipe Areai-beipi- r,
Marino Jesus C ha-
ves, h'aw these Humes are not
pronounced they aro sptdled
tor instance. Juan is not Juan, hut
AVahn, and Jase is flosa and if
they are taken into Undo Sam's
family, and turned looce on the na-
tion, there is 'ikely to he an epi-
demic ot lockjaw.
Come out here, brother liet.er,
and we will hire h pair of bucking
bronchos with a J carilla Apacha
guide, and uo down the Mo-
gollón mountains, from thero over
to the Mesilla valley, up by Tijeras
canon to Cerillo, where wo will
cross the Manzano mountains to
Chilili, where we will yet a copy of
the iNopd Nuwt, and trom via
Tijeras canon to Cerillos, where we
will cross the (iallinas river, uveid-in- g
Pajarita we will visit the Jemez
river country, go up to Ojo Calien-
te and bpend a day there, down to
Taos and over to Chaceo country,
or down to Canon du Chelley,tmck
through Isleta and LaguiiM to liar-elas- .
The trip be a pleasant one,
except in crossing the Jomado del
Muerto, where the apia is scarce.
Atter making tho trip you will
change your minó, and favor the
entry ot vew Mexico poco pronto.
Gallup Kegistcr.
Among the resolutions adopted
by the hniana state republican con-
vention was one ci. rnplimentiug
Senator Ingalla upon his exposure
of the rottenness of Senator Voor-bees- '
record. In spite of the vol
ami unparliamentary denials
made by Yoorhccs, a law mini
ber ot his fellow citizens in his own
Ptate seem to believe that Mr. s
told the truth. The docu-
mentan' evidence submitted by the
gentleman from Kansas was
enough to convince any man, open
to conviction, ot the truth of the
charges.
It is very sad, as the mugwumps
say, that tho republican party
nays ho little attention to pub-li- e
option," i. c., the opinion ot
the people who ,do not belong to
it in the forming of its platforms.
It seems to have struck these inno-
cents that, the republican party ha
an opinion tt its own and that it
usually expresses it in the best
English at its command. The re-
publican party has always been
inclined fo do its own thinking in
a!! questions. That is
what it is In tor.
While General Sherman was in
Ohio la.--t winter, attending the re-- u
i the veterans ol that state,
de i'h 'I to call ui'oii e.vPivs'.-ii-n- t
lluthcrfi.nl Hayes. Tin-res- t
ot (lie story is told in his own
wniiiN: have weakness."' he
said. llol sitting up late nights, and
treiue:itlv do not retiro bel'; re l'J
o'clock, bull sent my card dawn
to Hayes at 9 o'clock and he had
been abed an hour. Strange isn't
it?"
There are some arts of Vermont
where nine bushels uf corn to the
acre is counted ,a good yield.
There are other portions of that
commonwealth where the soil is so
poor that one tried to raise two
cotton-tai- l rabbits to the acre one
of them would be a cripple.
A Leadville ma i died and thev
put him on ice, but he awoke m
the night and yelled out: Why
don't you put some wood in the
stoie."
A:i Xr'iüli'.'t1 tells ill':
tw u. J'.r!ti!i sinlnis vl
'V'.-- hur" ci" lt
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.of lue. ' " Well, tin M I'll
tell yer. It 1 was ter say t" yer,
"Ere, Pill, give me that 'ahdspike,'
that would not be a I. anthem. Put
was I to say: Pill--- Mill Pill--gi- v
giv giv giv me. give '"o
that Pill giv ni, giv mo that
hand hamPpik-- - spijio Sjdkt.
Pill giv give iiie thai -- that hand
handspike, hand handspike,
spike spike spikt ah men, ah
men; Pill, give me that hand-
spike, ah men!' That would be
a I. anthem!"'
A new revivalist, Rev. J. P.
Culpepper, has arisen in Georgia.
This is the way he preaches: "1
would ra'her be a negro with red
eyes, kinky wool, boneless nose,
and a hollow ot the foot that makes
a liolo in the ground, than play po
ker till 1 o'clock in the morning,
and go home and deceive my wite
about it."
I'rofessor Pall says tlio earth is
not aver 1(10,000, 000 years old.
No wonder so many ot its moun-
tains are bald, and a single one
f them is able o lift its foiyt. Put
all of tiem are still spry enough to
slpe.
Li" tie three-yea- r old Jamie, sitting
by inamnia: ''Mamma did Dud
make me?"' "Yes, God mailt; you,
Jamie." "Did you make my
clothes while Dot! was making uu!''
"Yes." Well then you knew I
was coming, didn't you?"
m
Minister (dining with the family)
You were a nice little boy in
...i i i,,, lf22 IK CO
you very
still. v. Yes, sir; I was a- -
r id of waking pa ii.
8un.
-- New V ik
""Wuitüui fivls wlirro
thinks," says a writer. Yi-s- ,
is whv a man is bald.
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1WÍ YANKEE BLADE
AT ONLY HALF
200,000 HEADERS EACH WEEK.
rnquesHonalily the I.nrtcf riníítent.
and ht epcHt Weekly
Atuily .Stury Tupur ia Auicrica.
Tli? VciiVw HI arl" i4 ii mammoHi paior.
coutii s ni fVarv is.'is citi'-- i;ouc ..".s,forty t '.),,- ohi!iui.s nf tin 'i r
the wlc1, huaiiy, rn hnitStork'h. s'.'vii lit!.--, l oiin. liiuL'raiiiiy,Wil nrifl llinunr. rimliletis, Himi iu.lil R. ripi'N,
Kancy-Wnr- h f)itrtiiifni. ' Uiuktina: uiid
Artirtea. for uilh.
lta HiunoroMB Column. id!)' quoted
Is vdii.'d d uia M'.'lo-- es,
viuti ilniOir (ft o i ihn lailiiiK Hu- -
llinroUF I'Ulilleiii ictiil Ol Alll, iiM.lta Fwtcy-- 1 . n; it metí t Ift tin.lw
till roii' .. of .vj M. Jit-- , Mil t. h nit Auiun-Ca- il
rtuOml a ta K:in'V N'(1:tttin nlta lliiu-kii)(- l ttlíiM hv
til wU-k:i- ii l:;liMilrHi!lli'j( Trrimi' Ohl.
ronuiiMi Mai i.niv miiri.'iui-i- riiniu of Hh
K U Wf-k-
1IH l.il'iT4rj' l'fiMrlio i:t ent;!it;
siiiiiit nt liniiiiii, i i a f, Advfit' hit- Iiuvs Ltixl int i. jiiid tiji its t .wve
and Oi K4'iiii iiv,h,- - tur i h n;i--a- hv
of tin viatiMt lit 04; tngll-k- i and Aiuvntaa
mu:iti rv
Jt Kr1lur:il I nhil
via, ;V lllr..l lllouiilii 1. lllf f.r HilH.llll
(11 VASKKE BLADK
I now In it f'lHy ivvaiith vp;ir of cfiiitíadüUájiUiUt" tlluti. üJat VifU Uu-- i Hi. iU iiU ot
TUkl lOri Mh A.HÜBK AÜ i:kkLY.
Tim KutitrrlpMnu prko of Thr Tan- -!( Il;nli ft.'. 'ft t'r, liuL lij' i:,.!.'l,tl .ir- -
lllilk.' III. nilll tlir- MII, ini- S Tf nil1 Mint l' lifiltii it lo n ti y of ir r4 ifn. wli" r.u U tako Iiiaiimrr i'i tut- u jj.iri luuuirinrni
O.NK UAK 4N TRIA I. KOIt ftl.OO.
v'ih'h 11 oni tTii lulf iho rci'iiVir pr)( 1. This
oHVr K di'ui only pi ISfW tutiti r.tra totli VHiiKff I'ladtt. O.ir r. H.lt fit rim mil rIho anltt Il.ilo lliKi.-i- auv rtn Ihf I ulinl hiait- hi 4 rjy.K.ir s'.liira M')'i 'Ma to 1'OTTHKl'll I'll, r.lUr... 1 hu VaukaoMilk Mil ft, lit,toi,, iiAaa.
He cordtulty rocomnu nrt THE YAXKKJi
BLAI'Ji to our rendi r ai a pure ana hiik-l-'iu- ifjrn 'ij ttonj )):.7'-r- , one of Ow ttry
betf. iti. T.vitUtr ju!)fi-!'y;.'i.- ),vict
it 3.00, u'o Kill ii'jr,e to ter.J it on vntirt
iir to on; n .'i.r vf tint en jvcc
'J SI. 00 i i i.'.i ej:, r.
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ÍÍ N.COPPi!.
I L Miiiliifj Attorney 'm
f ?iwA6HINGTÓN. O. C.l
1 O f
tray7?'
Ü
"V.7 o 2 i ;; i r9
Is tho Oi ' i.'ir.l Fi'ntiti-.n- ,
knowing :li.t g'.oJ health
C;)Tl'!')t, i.vt a
.c:i!hy Liver. AVli i tLo
Liver i- - ( Tii! the; Hnw-oi- -1
are j . and con-Et- if
rit-'.l- , thu fiijil Iit--
in th-- i imdi-p"- i
po o n i n ;: tho
biocl; ir. ')UTi', heudaeho
i.'!i"i.i.v ; k'J.'.wi: ui J.'iAsi-t;n- !'',
'i'lijiiju.li'iicy nii'l
1, '.'!".' how
t!:3 wh'i'i.' py:--t'-- m i &
r.ni;-"!'- l. tíimnior.s Livor
lwOj;u!.tor haa been tho
nivalis oí' rcstoiing moro
per-pí- to health nnd
hnpf lincss hy t'ivini; them
a healthy Liver i. any
agonoy known on earth.
It acts with c'i"ior-dinar- y
power and ciheacy.
NEVER BEEN DISAPPOINTED.
Asam-nora- l family rein-il- for Iynii.'r,R!n,
Tnrplrl Liver, et.'l Imrilly
over uso itnytlii iiii elite, aiirl liuvo noverluen In the effect proliiet1 ;
It h"ohik to be- alinoMt a perfect euro fur all
dlscaact. uf tho sitiumcli and Itouels.
W. J. McKlkoy, Macon. Ua.
liUhtS WHIHt ALL tLbt iKlli.
BeatCouifli 8tup, To? iroofl. tToe
lR time. HnM by druiit. " t.1.
I tiolieve PIbo's Cure
for Coiisutnption savuil
my life. A. II. Dowull,
Kdltor Kdrn-to- n,
N. C, April 23, lh87.
DTK!
Tlie best ('onh Meili-oin- e
is Fiso's t'CRB K)B('onsitmi'TIOn. Children
tilico it Without objtM-ti'Ul- .
iiy all druggisoi. li" c.
'V UlLitS WhlHt ALL tlOt fAILi 13
fcrvi EefitCoujjh Sjrnp. Ta-it- (ool. Us y
VsJ in tmift. Hf!'l Ity dnmPt'. rl
THOUSANDS Or THE BEST
S3 GOL5)W A TCH
cnurcn mu morning, lotouy. j vis lit isuois
noticed kept tjuiet and CLUBS.
Pub'
PRICE.
liaruiAotuebt,
n
cniluwiiH,
1
lpurtiiitii(,
s.
T)tinrtiotnk
A!t''iijh
SEND
m
íHNnV
'.and
e wit'ri'lf,
ft'.i'i;i"h
j).lir.".t5
('uiiRtipHtltm,
i1Imiihiíi,im1
Enquirar.
Tb la Vaft. Cheaet,Sfoat (on v9Blnt,
And nlf cvnperaiivo rlm of Milling wntchnt.Thu wairlirfl aro Amfroiii lever bteai Winders,
contaitiinp cverj efMiihil to ieenrnry and durahd-Ity- ,
mid ha?e. iii Rniii'hin, mi;iitna pfuentrd im
provementB fimnd hi no oMut watch. 'J hy nre atv
aolutciy thn only nt ttptú Mavm
nwf niai1iin the WoH l. and nr jewi-h-- Unouth-ontwit- h
txKNVIX MIHIVR. ahí JaéntBtmtn Wtnd and Si t 1U0 atroneot Ddimpleit
Biadd 2"hw ar vusté fr ufjpr--antff, oorwrn-i- ,, durability mtrttto aujf H titrh.
Our Club Pyatmi brln(,M tham with ia
Uie reark of every one.
W want as 11 atetfve, reiar3t rprpMenltlT la EVDBI CUT JkudTOWN.
Hary profli ynarantwd on limiUd laTaatmect
Wriie fur full particaJam.
The Keystone Watch Club Co.
P. 0. Box S23, Philadelphia, Pa,
l'.lnltlf.
RKKKIiKN'rESr KoTBton
i?iNtitiniil Huk, er any Coiu--
w'uH,7 uireiil Agency.
Vrv Tcrh JT7. Hirrlrtorg. Ft.
ChiCLf Jii.tr,
TMrbtirb, Baltíncr, Mllent, sin. Ltii'.i,PilUdslrti!, VUtuwtcn,
Btk koh. Z'Xk.tto.
I .riJ A bnok orino pníro?.ThtilM rtt book.t.ruii
It C 'II 1.1 lilt t,l Ji .'Slimillf'tt
11I iht'i-o- ol utlvo rt il 'J li' u vtiiMi-v-
wa.iM to HH'ii,l ilollixr. i) n In ittUe in-f-
umtiiiii huiviiiiuva, wlnlti iiim whu will
iuvi'1.1 liii.iilrril UiouM.-iiu- (UiJIiii n in
11 i t i wliirli will
imicl ' 'h 'v ry vi'ijiilrt uiiMit, vr be nauta
tu ilvto .y rjiaitin c.MiVv arrived ut tn
e. lüUoii luive bt:i'ii isr.iiotl.
hunt, l'il-)ntit- . tuuny ifiiir1.. .Wlil.i lo i.EO. V. KUWKI.L 4 CO..NKWSl'APKK AOVKIiTIMSU HL'UKAU.
ilubpi'ucoburnuiUigllmi.cS'j.), Sow Yuik.
i.uiiiiwid i'irm: Rini to..
llli!ii Cilks, wi'iici).
línrmi I m wiln il't In rontrepriced un Ion nl oui.ler.
J .A A i.coi K . Mnnoriii-- .
BAKER'S VITAL RiTCEWERATOaJ rcitvrb c.isi''!iieiii:t!s
IHl'l
f :.''.ull. I H .....
biiluiil
1'itwrljl imriiU. ií
uUir. Í1M1. 1IAU;.
j.eU ( i i u ,i1,V Hat
Col.
Pi.
St. SO.
P.. lit
tit.
Ti
"U6
'i. lit!, apil '111
nii. liu
l"i
can
'.l btfMy
for
rV
hi.
ail ut
fill AU1
i,L
nue
iirry.i 'iiift;,. uu.l vliitr.
r. ! mk)í; Nurvi.ut
n, lo l ao. A
"f nii'l re. .'..rtir- -
. li. 'Vi, 'lull-k.- V.
The BtnrEns' ctjide íi
Maroh and
each year. It ia an oncy.
I olopodia of useful inior.
for all who pur.
ohaae the luxuries or the
necessities of life. We
ean you and furnish you with
till tho necessary and unnecessary
appliances to ride, walk, dunce, sleep,
eat, fish, go to church,
or stay at homo, and in various sises,
tylos and quantities. Just out
what is roquirod to do oil these things
COMFORTABLY, and you can make a fair
estímate of the value of the BÜÍEK3'GUIDE, whioh will bo sent upon
receipt of 10 cents to pay postage,
MONTGOMERY WARD &
111-1- 1 i tttouigun Avenue, Chioago, III,
Jaj i j,
,uvi aiwnItVlt
iaaued Bopt.,
mation
olothe
hunt, work,
figure
CO.
1 'ttjiiii ,
a
I i - I.f.t i.;. mt i .
!, v. i.fc'f .o- -t filici- n I i ... P.V, ,;tf
. (,!h win t (unity, ',Vrr.!.i .i--
h.t i l' il'i'.'l hi iM',.ln llt.till fur n
Ht4 lit ;,v ;.h iiiK'itr ft in- . v" l.iiiv
in- J Im iinily J.'MI lit: (ill" i f.i ,"
ui-- wiin fi; l:w v triHin i M 1' in :i íi f, fi itiw. n ud lln'" V v ' Li ir .''i.i, f.'vi: .'
it r i1 imn.miiirri' Intu' ' :.i1i-rt ti U i iLn
it-- h M mi'u' Í iv-- i u ' . ( im ii y (t Inc'li- n ml
l' ' ill if Nvw Mrxti'it. ,ir irnni.'it hy
i hi' li m note-- ut-'- i il i.,i - llf i t tt'it
ciii.-- n un hi !x r , A . ,i ri'i . "1 It. Mi t ir 1
R'..t ol h (( I ;l IIh 1, cu- I n S'r i Vp. (iiriiu Ij'nl I'M'D'iH.iti : h ,;,( ..' No. Ti'l A, Mat(U I. Mil hk í'Hlow-- , .u v .t ;
liv.. í .Hiiir at ci,ri r N I. a :i i nn .''x
lliclic-- , krl A w IftM't w.
Mlio!i fci'fon tp. l. v M K:it S, 1 IV
M .. lnMri n- - H - L'l' It ', w, i;..'7( ,ri 'lii.iiil,
ciiTiiwr .No. 4, fiirvwy No. ruvurr .Nn, I,
ui'V v N". 6H- -. ii;il córner No. utrvvv
No. í'4 !. I:ir N. H 3 IH W. L'l l.lCt ÜHlMMt ; tllCMt C II W. Villllltlifl
üi' o. ; S oil '"-- ( i iifi')!-- ! I - Inn Mii '.i-- Noí
'I U, At n. Vi 4'V c :.':; fe- tirt.in toij
n er No. - tluirí'í H in (. i ilii"t f.urvfy No .t't al n. ' iccf frfiii
c r v i . u Í ihcr'ot. 2: Vi c i.it!" i'n lline iii v'V .V,7 :ii i, 'i'i i w.:t :. I " ? Ií. cor-in- rNa. L'U h ft i,, it .i.timr.
( 'i. liter So. '4 :i - hi J i.'vM.ii i:ichcf,iirarii,'l c. ;; ,im i i h, Te-- ii w l'i.nn'r
Mj. I n I t' jit í 1 - ''I'. I' A l'l- ilMlMit,
.'.Í 'Mod in KirtitT No. mi '.i lliii' M;n'r.No. .ViS Mt'H N - 10 i f..5 i .oin i'Mrncr No.
' !t'rrol ; t hnuM nil- - 10 i ni i it inn I i - e
iil'vu.1-2-- line Phi vi-- No. .' "", M et lo
iNo.ün it.i.ist.)i,f i, vi íikI''.iiiii i feed
A : tli me 7- - c I.!'- - 4' .6
to iMirniT Nn. 4. ti MTiinito o w '.MvMxT liwl)-- i
mil rk('l Í.Tt't V ; icii"- n 1," w vrin-fu- n
i'J ' c ,;'(J l( lo cm ti r No. I. jiIhi.-- of
Ma.'U'iic vui.hio.) M' to
1- ;i v, C(nr.:.i!iiiiv ft. ii. at ii"í.
TN Ittvu linn ot' Ini. mlii" i vcinliMl In the
Hi"'nr icr s i Hiici ol' !,inn!ii ''unty. N iv
Alcvi1 i. in Hu.jU "J," M!(c ',4, jiPil ííuf k i
my.p 'ti 't y, o iii;) cm-.l-T!:n ii'l.ioinlojf rhilfiiiifitt nrr-- luirthrvlT,
fi: x ter Iii i r. yv v We ' i iy. su.- rty'. ami silver t lit) k.u survey No. i'-.- Soii-- t
l.r-r- t v, L(y 'Imiico :o c. u ;i hi veyi ii : Ka leiIy, Mu !ltne tole, purvey 'U4 i, inul lilacki roi'i litile. nii'irL v.
l t 7o H.'M.r; Lotle Mill Silo l.e-- t
ii u as In I'uv-i- , :
oí uiiii.íiit; al corner No. 1. n Franltn stone
Hxi' v"! ht( lies, uiMi keil 1 ',04 li : tvlirnce re"-no-
ííct.ofm ü.i. HFí, ni, t 0. of r It. ami IS
e a a 41 - 4.' Ií ' :4íiu 7i frft thsttiiii,
lMct.fi s variatiop Kl - 4r;.;-- tJ to
t'oiiii-- No. ' ti ioiilirry toiuí íjl:. Ix,5 incho-niarl;e-
u.'.ni It; i Immw h t'4 " l:C w vuriation
U" e 4iHi (1 I'ccl lo corner No. 3. u KIK"ile
Mom J4x i2.M ino:i("i. riiurkr i! ;;.704 It ; ihen--
n.i- - 47' w variation l:JC M. o ;: U ten to
corner No. 4, a 'Oi phery inre ".tH'í
incli"-1- . in:ir'(er l.7tM It ; ' n (14 - l;f e th- -
rtalioii J:- - 5 e íní-- n fret to coriu r No 1.jplacrol beiii'iiiiiiK . i'.itniitic wirii'ion ICO
54' to V.io ry im t, contniiii.iir 4.WS üci-i- 'í he
lot af ion ol tliis mill ile i d in l.r P,h- -
v ii- ler'H Otfcco ot Lincoln ( oi.iiiy, New Mexi-
co, in Hook '' im-- o .Mininir liiriiiMf.A fly ;t i.'l all pnr-oii- -i elaiiriiiM MiU'ci any
portion n( sidil May I.o'le Mine er M:rtnc
Ifroui'i!, er M a V l,o'!' Mil. Site, o,
fccou'i'l, "e io ille their adverso
í.'lain.s vii!i tl.í- - of the l'niti.il Stut.--
.nml íiic. al ( riici s. ni t lio Tei l ilory l
New . the i;xty d: - peí iot'l of
piiotí ,i ( ii hn eoí. (r the il! I o ted hy
virtue di" ho provirioim of thw St ituie.
Kdmi .m) (i. Sim:i,iis. HcísIit.
It i lteivh oclereo that the foreifoinp: no-
tice ot applijalioíi for Pat.-n- t ho po lilisiietlíor the p'Tioil of t;o ihiy (le i consent v
ffvrks ) in tiie Lincoln t'oimtv ttWivkly Newpapi-- pn liliioa at White OukP,
No w Mexico.
:;í Komitni il Snii.os, Ifci.-ie-r.
K. Melt, Tiiuoney, Claim. ml s A tty.
No. 4L':?.
Al l'I.K'ATION FOR A PATENT.
I'.S. ( Hllll (MIlCC,
Llln t . N. M.
Jluy "III, I0K8.
NOTiT T. in (rlvn that lllliim J.
I. iil'-l!- l'.i 1'iisi ijll'c-- inlilri'ss is Whlto
:i i.iini'lll County, Tcrrilory of Ni'W i
o, lia Inn (lay lllrii liin it jp! ie:i I i.in lorn pat.fit tur l.ij.i liiKii : tici or tin. I. lupin' l.oilr
.Mine or v in. iimriiiK rol, mid nthrr miíihm iila
wit'.i nrliic' niiiiiil ;,j:.l ,.( t in wj.ltli
"iiii.i'inl in ,iitf iii.ks ij'.iii!f I lisirii't.l .oiiii- -
o; I, inc. In. .ui-- lvrritor ,,, Ni-i- .'.icvi,
II, i I ili'MaT ill tcl o.v tlio Iiiiil notes anil olllcini
1'l.u mi lili' in this olti .'U hv it n ,1 in ii r 7:nr in
t nvnsiiiii t. M'inii II i'.iM ,.l Ni--v Mci
in i i ni niel-- , ilian, Mti'l lol Xn.7W-(- .' í
M I V lio'.Vrt, to w it :
I'.i BiniiliiK at I'ornoi-Xo- . 1,. .;i rul f t i in-'- ! x 10
xfi . liiarkiil l.'.lW.C; wli.iic" our.fr
--
': lo,. --'.'j. '.Uj. J."i. II,;. I w. s r;'.t:i!fs ari'l I:!f:i X. M. I1. M. lioirs s ii.': 40' SI"o :.vctii' '"iinut : r. : w variiiti.m
?;;:- -, "i . 1 to I'uriHt No. r.Mtxi; ini'lii'it.
in r --' .7iH.C ; v. hi'ii,-- l orin-i- ' No. I sunn
s'o l: IM.r.lr- - s -i- .r w 1,.-- ; 'Ji i,ct ; f li.ii.T
II : :i'M" I'lirmtinii I!:: M', - lii;:Ui.; feet
1' corner No :i, n vri:ii:ie .imii, :io. i' x iti.
"nirkeil 'I 7HI. I'; lü , vnriulioii
IL' 6'i' n Bon let to i:i)i'iiii' No. 4. n Ki'imite
Hloiii . ix X ti llii;h'-- ma f..eil l.'.OU'; til, 'lire
ii T i o Variation .S :. . e ;,n.i ti ei to eorner
.No. 1. iilnee i r liixlnniii'.r. .Mamie', o vurit..t.on l'.- 1- .',:' to l.i iú" t. lililí ir, .'.Meni
'1'ln' ol '!ii- - ilii'i.M' enr.leil In r
l"i' otliee of l.iiienln I 'oimty, 'lV'rriii
rv of New .V' in hook N. pit" :13. i f
.M'.nnir Kneonls. 'II, e ii'lj'jhuiiK elaiiuatit.ir . iiuri luri neiiriv ailj..n.niv , ,
(i Ü vveMeriy. He i.eoe. iinsl' rveveil
h .illlieriy, lilm-- I'l ini e ami Dlla May l.'eilci.,
iin.iii'i eyeil i aKter.y, Sninli v rim er Miningio iltioie..
oy Mel ui: ,ersons el a i n i in; i,,l ersely tinyiortf m of wiiil Iii" :it ... i'l. mine or siirlm e
..riillli.l in,- -
.e.nnieil lo Ille llieil mlvri'Hi'
chinas it!i lh,. Ufjrir itf tin- l'ni'.e.l Stat.-- '
I u al l Mile, , a' I .a- - I rnees, in tin,- I en itory of
iM-i- v .M ii o. nilr.nu' t lie i;n ilny. pi rio,' ollie, eel. or lllty Millie l.iirreil I. j-- vir-
tue ol tlie ,ro iioiM ol the Stainl.'.
Ki.Mi.Mi li. Siiiki.118. ;teuistr.
It i. heifliy or.len.il tj:,u Hn. No-tie-
of Ap,i,ution for l'at, ni l.e pnlfor tli p, rio.l of iltl iiay,. den eoneeiitun
weeks. I in t!io I.iiienln lonnlv l.i:vn',:K. ate.,,ily t spiipt - imiillslieil in White tlakii.Ne'.v Mexieo.
KlilllfNf, i. Hiilf.i.os. UeKiMer.li. Mt'U Timoni . I iaiinall' 'r. A tt .
o.
Á ITl.lOATION Felt A iVirNT.
1'. S. I. mi, I oft-ce- .
La.i ( i . N . M.
.Muy Vtii, 18
.
N'OTli T. t lu ri'liy trivi n thin Wllll.iui .1
l.itt'-ll- i im.. uihi uit-r- uililri'.i, is l,ii.f
Otilti, l.iiii'tilii ('utility, 'I'i'ri'iliirr nf Nrw .
It'll. Il II. ll IK di V llil"l li:.s lili, li, al inn ,,. ii'lllflil fur l liilf.lt- ll't t of thu lie lliir.cItirlt'. mllll' nr vt'lil ifnlil nuil trhi'r
niiiwritl... ivitli surlmv irrtnin,l tn it; tli'iii in wi'itli, .1 in Wi:t,. t inks vlii.itK-ltistrii-r-
( ninny nf i. ill, "In. Mini l i rriti'i i i,,Ni M' Ti'.''.. Mi ll I,,- ticl.,
Hil l oflii'liil nlni mi Hli' in IIiímiiIii.,. ii. v.
mirvry JI,lt, in tou nitiii n. Miuth ul runc 1 i'
oil.t nf Ni'iv Mt'Xi.-- l'riili ii;ll .'.li'lftlluli, mi,lur Nn. 7'H.! t . tr - Ir.lii.w, to wii ;ll'Vii.l.liie ut ( i r N'u. 1. tt Nil til: ii.TK- t'ttx
"'-- iticlii-- iniiikcl I. Tul. 1) ; wiiciii-i- ' f.iniciHt.fH.niH .'.',.:ii, ".'..iiti. t i. n. k r II urn :; , N. M.
1'. M.. Iifui-- i, '0 - '.:' ."iii", i' :i7n; 4 fc-- ,li .o.nt
riTitfi- - Nti. , iirvcv Nn. redi lira.- - n:.'ti3 w
.'iillslii ill ; Him it,', S:t 2 ,7' 4tj" w l'n;-i;- .
I ittn la 0 li'V ft .ti. 2, itSlinif ."is":! liuirlti. '.'.Till II iIu mc,.Iks bf lil'' t : z ;i' ,. (,.,., fl(
corilfr .Vil. II. it tuni .'''sllsiil inrh,.-imir-
tl :i ;iil.l), tlit ti.-- i; ji;- - ,. viir
.",!t . r-t luti-r-fr- l 4 lint'K.iiiini' linlc nirvi-- ',i4 (' ut 11 ii ; writI'i'ft Irtiiii r n. 4 tii.T 'iir. tr, I s f, ,. (,,
C'iriii r Su I. h Ktiinitr hup.. :!7rl(i incli,..
in ii h , 4 0 n ; 11 :i, ; r,, ;.r 'w ,!
tiini 1:1: f IM Ci lift i:it,.rn'ct i imp MirtvfVi. 7HÍ C tit ii i. II fiM't diMnm ci.rn rNti. .1 llttTi ,, li.", ut ctii iii.r .Nn. I, p(i:i.. (,rt iirvi-- m ,.H,.( n,. r ,
1. t'sriit' .v. V. p. Vi ..I
.L'hr n- ;t r:;t 1, n r.'C ;,'i- t,, r;c
ins: .'i l' 7 11. i v 'I It,, locution i' , v. :.ll.
iy;'.i-i.- -.! In ih.. K. cor.i, , V ,.t;,.H ,.f i.i,,t.i
I ,'inity. N( h Mcjii-,.- , jn u k l, tie ti t,fMillltiii Itct t.nlH. TI,.. n, j, ;,, , ,, ,,lnll(8 , ,
in rllt, i h , .iirvcy ;y "luv ltl .Any 111 'I nil c i,,.i,,;
ftMI ...II Ol Mllll III. Ill, rM. I, Ml,-- , li,,,. hl,'.lilt. 1111, me r, ijnircl 1,1 ti,. il,,.,. ,,,1,.,.,,.fl timit with tin- - itHfinifi- of tin, l't,i,. sIm;,.
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Under ne management.
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Entei-)r3e- , Energj and IVrso
veranee.
In tlie hands of yoiin men
great system has so careruily
managed that it lias earned a rope
tation weermd none for enliven'.
mo
travel. It last bmuiiiiig the
jiouiilar ruute tur transcontinental
trarel, eoniiectiun with the
Southern Pacific railroad
It has opened up almost nn
limited field for pioneer enterprise
the far "West. A'o other vail
road carry a man, who seek- - ;:;'V;:''.Í
nitiea
Special froight rates are given to
niincrs and inniiTíMits.
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Eleianl Ihroi a'j Irttln coatainlnq Pullmt
Filacv Slectluq. ü.ni q and Chair Cat. bttv
ttio lollooinq prominent ci' irs wilhoa lungtt
CHICAGO, PEODIA,
ST. LOUIS, KANSAS CITY.
DENVER, OWAHA,
8T. JOSEPH, QUIMCY,
BURL1HCTOM, HANNIBAL-KEOKU- K.
DES MOINE3,
ROCK ISLAND, LINCOLN,,
COUNCIL BLUFFS,
ATCHISON, TOPIKA,
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M1HMEAPOLI3.
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PARKER QCINCEK TONIClaiuluatu, ItirCoUBt,., Cul-is- l I'air.i, l.htu.
Willis Oaks and LissolJ Co. i:":;,;:;;,'::;;r;;;,fi;i:r
.;in - u. iv lir-- l .,( pvcrc'l in
tiic c iiiniv in 1m;:i, Niiilimir w
ilniic in tiic unv nt mining tmlil
Important Fiuts, Figures, -,,, i:(.,.M. ,,r ark t iapit:d
.i .:.:,., land ! i f :i í i' mi ctiinmuiiitii'tfi.
White Oak is n tuwn of about
SX)JiA)pIe, and i shunted in tbe
western part of Lincoln County,
w Mexico, 81 miles by Mi" mail
road iroiiijCnrtliagf, tbu termiiiw
tf lie. San l'edro coal mine brand,
of tl.u A. T. AS. V. U. Jl,
,u from Socorro, on itinin
i;,,., i r.r. mi Ck lroin va l aso. ic
un-
til
nnd an
as, and 4 from Lincoln, mi city of Las V
u. inore i han four times the
i.;.. flf i4 t w town tion o: our county, was mu
in tliu county, Hiid the sent of ni one which
;.....r,.-tn.- f sinmlv trade. 1 1 is ti m- - w u- -l
lv Mtuated in a vulluy, an the tor purpoxs is but. l.o'i per
pur the Cari.o rane, at an County finances are tlour-tjvtttio- n
G,470 above -- a ishinir, ami the small debts of past
level. It lias two religion- - organ-- ! years are being rapidly pai irwii
Jzations, and Con-rec- a- the
tionaliat, a large prosperous The heat is not great Sum
public school, and otic Hounsliini: iner, nor is the cold or
Academy; two weekly new.-pa-- long continued in Winter.
- mercantile es- - Our are refined, cultivat- -
tnolisbnients. two hotels, one hi
liard hall, three blacksmith shops,
(two aluo wagon shops.) one tin
bhop, two roofing establishments,
two stables, two meat mar-
kets, tlirou hotels, three physicians
three law ónices, one dentist, one
20 Htanip gold mill in operation, al-
uo 2 Huntington Centrifugal mills,
and a 10 tuiiip gold mill.
The great iiomestake (iold Mines
are one niileN. W. of the centre of
the town, and around tlunn are a
dozen rich less developed.
Almost adjoining the town, on the
S. lv. are inexhaustible mines of
coal, varying Iroin bituminous to
somi-unthracit- From four to
seven miles N. W. of the town, in
the Lone Mountain region, "aie ex-
tensive bodies of magnetic iron
ores, ot quality and high
irrade. Twenty miles soiiin ami norri
.....tl, uott liu tin- - silver lr.nl miiies tenhu
of the m;n,n: ci
rich gold mines ol tiic ,Y
iug district, the i'ars.in"
and the copper (silver
urna of the "West
llct. lie.
..'
v.h
i I alllli.
bearing)
side."
The town is uhumhiiitly supplied
with water ; wood- is alnindant in
the toot-hills- , and timber in the
mountain
White Oaks has a daily mail to
Carthage, on the railway, and to
iff. Stanton, 31 miles southeast.--I- t
i the present objective point of
the Chict'.go, St. Louis A hi l'uhj 1L.
it now building from Kl l'aso.Tex,
and is destined to be an linpoi laul
point upon that railway when it is
completed to Kansas City, as the
necessary link in the shortest posi-
ble line between Chicago ami the
Citv of Mexico
The County of Lincoln, in the
tioutli-easter- n orner of .New Mexi- -
art i i,,;uu in cvtrntfii Icii'tn.
and thei0
contains 1.450 square II
it divided, trom nori.li to soiuh. by
the Itio lJecos,an ii liortant sLi eam,
which receives within the cuumy
numerous tributaries in the
east side of the Creat Range.
The western iart of the County
divided by mountains, locally
known as the (lall'mas, .1 icarilias,
Harizos, Sierra lilfiiic.o.s, .Ve., all
Lortions of the lireiit Mounldn
Range dividing Eastern New Mcx
The peaks of these ratigt's
vary fróm (lallinas and .hun's
1'cak, about 8,000 feet, to Carizo,
y.aoO, Nogal, an I Su-r,- a
Jilaueo, 12.000.
The pojiulation of the County
was 5,000 in JSS5, now about s.ooo
The towns, other than "A hite Oak-- ,
nre Lincoln, San l'ichaco.
Weed, DowlinV Mill, (ialemi. R..s-xvel- l,
Seven Rivers, Tnrei' K:cis,
lionito, Nogal, i'arsoiis and l.ook
out.
Two-third- s of the County cm
tine grazing lands, n,.iinly
ved watered, ami ttock.d wun
Ü00.O0O head of cuttle, an mercas,
uf 1,000 ver cent, in y ai. Tac
Angora tro at has matle his ear
anco in tue mouiu.uus o. ,.,m,
County, and he is here to -- lay. He
lunges" where liuthing else w;.l and
'
is exceedingly j.rolital .c io. his
owlie.l'. There are hut tw sut cp
;,. tin. county, about 1.".0.mi hors- i-
jind mules, and burro-- . t
Jackass i s, ) like the am
bca-ho- re tor muliitmh'
On tlie J'ena-c- . .iddo-o
to, Hondo, Seven Kivcis.
liiver, and l'ecos. there are
est of agricultural lands,
farms have b n 1 m "
A i
those a realm, ami : n
Vefli produceil in xc 'liom
ILÍ.M
ol' the
II an
I'.iack
the I'm
1'im
. ii a,l
ha- -
Hy nd quantity evuy loim ro
iicts which ran he lain d :.t nn h
jin 'I he expeii.ne .
Hiélate Chas. Fritz demonstrated
l ineóla County will produce,
n abundance all th N'oriherni
..:.J TI,. ui'i'ic ultural interest is -
l.o mining iiphisli v !ni:yui.-i--(- l
l.vji. Now llic I'lMdiici .of No
gul '.Vliitc Oaks distrieN, is
iiniortiint pint of tin- - total I
production of tin- - Territory of New
Mexico, ami the prospect is that
'lint procluct phi will Ik; trebled ill
lVss..
'I'll i valuation of the Count,- - in
s,"i, was !C..ih,h,ii(.o, an ineiia-.-o- t
10(1 iier cent in . years. San
rue I County, (containing the
the (.'. irtuiit
aiM'est
ealth
anil
j)H
eceeii'il Lincoln In
year. Total taxation
- all
of
ot feet
i
Methodist tin surplus of present,
and in
cxee.ssiyo
j
il,ti nroHiiuroiis people
livery
mines,
excellent
Ignito
ranges.
nines.
is
co.
ÍO.OOO.
etl, open, liospilaoie, ami sincere.
No one coming to cast his lot with
us need tear the lack of society, in-
asmuch as it is as acceptable and
pteasingas any that lie lett behind.
Strangers are welcome, more than
welcome, if they come to settle
among us.
The county has an eflicient Pub-
lic School system, managed by a
County Superintendent, and the.
Directors of twenty two school dis-
tricts. I'pwardsoi twenty-nin- efii-cieii- t
schoolswere in operation in
1ÑS7, ami the number will be
greater in lSS. l'ublic sentiment
favors a liberal expenditure of
public money for educational pur-
poses, and private liberality' can
lie relied upon o make good any
deficiencies. Tnere are no " land
grants'' in Lincoln County : no
octopus stretching, out it. s
es to crush our people ; no
Cbinoc dragon to weaken honest,
lab . Our every citizen is free,
and a lover of freedom. Here
there is no alliance between reli-
gion, polities, ami manliness ,liu
is privileged vo worship Ootl in
what form he jileases, or w'Mvut
form, to vote what ticket he , leas-
es, or disfranchise himself. The
Hums' theory is our only tone')
tone :
K.ink Is ltiit tltc (Timirn's staiii).
A n. mi's :i me. ri fur a' Uk; "
The population of Lincoln Coun
ty is inu'iilv American While
Oaks is distinctively an Aim rict.n
spare.
W " have room, muí lo
for many thousand, yet. of
.neis, merchants, artizuns.
miner'-- . uropeetors,and
C. W. (ireciie, of "(he Santa Fe
New Mexican, writing t" his paper
;,, in extreme breadth. an,P'om líos well, speaking Wf
arising
l'atricio,
kihtot
elevation.
niMnitu-'l- of nir county, ) esoit
i i K!'rs fi r iri's.
Al'i'.l Of I,Í'!(í;íllM'OUllt , K( . ll il'!
' " tli': VH, .
' " " ,,;
I'tipnlni h)ii ol t!.' I íutt.'U .iitt.v
N - rl li itti.ii'f- - mi " '
ni in l.i (.il ciuii) y for vtu ).vv
Scii Li t f(i Mil . Ici I .
l.iitiM ii CDliM'Dt ;:ty f. if In
i til I ' , M IIII'opu'iAion oí liu Wttrltl ',
to:-
'é'. iiiniíhiuiiii in the ;S v
Li1 nU Hi' eui-J- tain i. y of ib- w t r
1"' t
In tit: er wo ids ti lere W.
piece ot gluiiml in this (
as,
l;i- -
otll
.I'1
0e
' ' 1(1!
every lnhalutant of the I . JO'
feet, or for each l,,u.ilv in ii e,
V. S., almost an acre an I lull'.
Or, if he land ot t slu d
be tl is; ri lni lei among all tl.e peo-
ple of the world th. re would be t
piecf.- lot each man. woman ami
child lox.-.- foci. r a lot for each
tamiU' ''c I''ti fee', the Usual ti.-.e- i
of a .' s Anecies town lot.
jf 'y'n After
I
I
v
M
u d a
x
a
h
Vortv years
tu liiftvi' in tti
- t T. Is 'W'nl J ion til mure
'linn utu jiuiiiiruu
W j 1'tiniinrl r iT11,'iit i. n h f ' if tntflll in
I J United em VwittnM triim. thn tMiuliMiiT-- of t!w Sciontllioil'ííVtO Autcri- iin cunt .uno to net ti, mliciturH
,,r , oientH, c;tvvurt. t copy-Ob-
Uk'ln-:- el).. í ir tlin I'mt 'il St itl h. and
t. tihiain ;nit.'iiu in (JanatlA, Fpylnnd. rrani-e- ,l.eriin iv, iind bU oihr !miitn Thmreuien-tiic- n
it uiu .lualod and their facilities ru uutiur- -
DniWTfi trtft ppnuiflcutioD i'repurrd nnd filad
in ti. !'ii...ui ( !íh'e n h'iei t. ' .ci. 'IVnim very
r, i.si.nniii i. Nv cliur:;" tr '"t mmliouul Uicdula
ur 1riLivttip Ailvi.-- t.y nnil ln-
l'kui.t s ni t " :id t 'iviin'i MtinnftOrt.ftrHnotieM
In l o Si IKVUh'U' A IT':iH A,wliit n htm
tho li.rg i ftiid ih Utu ni" t iniUintiiil
ii' r ot it kind imhli-'ití- d i n tlifl world.
'J.'i.i tJwtnt;iKttf VÍ Uob A Uottct UVury pltultf
uid' ri.ininU
Ti. lurr t.ni wplondnlt? illurRt'd nowpnnr
Is pilli- li.'d VVKiiUljYtt .i.0iis ypr. and ta
(niiti ill-i- li b tho Ijui-- pdH'l" dnvnted to sctauva.iiiflianu. invonl: -- n, (Mminrinif wnrlm, and
other depart iiiLiiti of Industrial prnprfMH, puU-Ii- h
ied in any cnintrj-- It contain tl nain- of
all nntunteua and tillo of ovi ry i nvmitiot: patent!
im-- ut''k. Try it luuutU fur ui.a dullar.
bold itv all nwii'1bii1t rs.
If on liavo an mvntion to patmifc writ to
ltitm A Co., imbihhtT of Sciuuu Aiuunoan.
4ttt Hrmidvmy, S w Ycrk.
UiUiUlMwk auuui, pabvuUi mailaa ItM
-- J ? V"' '.'.o-- '.
U k'r'vV!
i.iit .lie i"itni
. 'U Ntiliccs mill I'luef (,f I.ami giowin 'already m.-ytan- CHU bu h&U ut tbu L. .i)Ht uf
Experimente thow that m most
Ml
W i-- nT't: O AKS,jUiJ4("I 1
l'or.rrics,
i;i:lh;on.
tkm i'kkanck,
INTEMl'KUANCK,
M INKS un.l MINIXí!,
L! i: MOCK I N'TKKKSTS,
SEN'SK,
NONSENSE,
in fact, KVKKYTIÍING
..f interest, s?ootl or bud, will w tliscusfsed or cussid in tbeso columns.
ll IMéM
a bí m Mtr
HB
AND THE
Líjwb fe. Leader, $2:7 pe Year.
''The CHIC5 GO WEEKU'NKWS is now an eight-pag- e, sixty-four-colu-
r jer. It is the larjst dollar weekly " in America. Its
eijijht hroaiJ, Í njipnges present, each week, a muss of choicely selected
matter cont n'wr much to suit each of the varying tastes of the family
circle. F'.--- and foremost, it gives tub nkws, coniplete r u
dotaili, y. concise in form. liu connection with tins CHICAGO
DAILY 1IVS (meiuher of the Asswititcd Pres), gives it facilities
for unBiirpasst-- d hy any 'journal in the country. Its
maukkt iiKcoiMs are specially complete and thoroughly trustworthy
Particular attention is given to iigricuitural and Home matters. Every
issue contains sis comcleti: stoiiiks, and a regular installment of an
original story hy some well-know- n English or American author, ex-
clusively secured for the CHICAGO WEEKLY NEWS. Condensed
notes on fashions, art, industries, literature, science, etc., etc., appear
regula rly.
Few papers in the country are so extensively quoted hy the press
in general for bright and humorous jgraplis as lite Uhtvtujo
laihj Neivs. These are all reproduced m the WEEKLY NEWS.
In it , edi'.O'i-t- l exMi-csi-it- the paper from the standpoint of the
INltUCiíNliKNT jouriiHÍist, Hiid l lie f.,ir-niind- and thougiitful of all
parties will iippreciate and vn ! v i'.: camlid stalcinetits fit' facts and
eoiichiMoiis, ail cilcu'iiteil tu (a.iliiy tlir reader i'c.r the fortictiion of
his intelligent opinion. Tito p'ililic.il ents of the year to come
pi'ians' to nsMime such a charnett;r that a liioi oughly truthful ami im-- p
arual becomes
In nil its depm tint'iits the t'llKUGO WEEKLY N'EYvrS aims to
present an enterprising, impartial mid enlcrlauihig lamily newspaper
of tho very highest grade.
WHAT OLD SUBSCRIBERS SAY
vnns Tiaii í;í;m;w tíii:mí rusnuri ion.
írilliani rannons. Le, Oal;lfui 1 fowniv.
Mii ti.. nyI: 1 UiiaU i(. in Um n.i. ,i' íu
AnieriCH.'"
h. A SiiHIvím. O., pavn: " It in
ih:m niiiny oí niu V-- píiim-t- '
.I inn-- 1. Mrtliiin, B. 3 Si. 'hhrlrh Ptroí't. N'v(tris inri. La , fuys: " In :on tt ruu; yon p:ijn.-
wiih (tt,,.-- feri'ive mu. a íiy y.Mir., liio
ClIiCAOO WkKKI.V NKV-- Í L'mk1, bi'Ti'l. Iv t.
I w.nit i )',iiH B nn ni limn H ir.iiiiLfi uf
Ui Nku. Ii if'i' uf thu day. It
U triii In iiíunt.'1
d 1'. 1i,.-- i, V'n. íllinll, l.'nnnv.
Ill . "It is une of tht: i'it&net--
pv.liÜi-.l- .'
W. W. L'ho.lv, Adrian. Mirli , w: 'd''t Mill l HJlwS n lllih'T. ll N li:.- fit,
pi l í'ir t! VS 'lílVl.' I'VlT ht'í'll."
IVUT I.aii"ítiíT, l't'ii'i. HftiittMiT. 'V,it:tUi.1.
.r.t,.' lit1.. ' iii t ni.- t. . i V u .. . I,
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ni to iidojit 'l'nr Wk" m.v Shu's
ÍU. io r;:lHj f i.'.li ;trl 'Itlijl! !tj
Ki p.ir'ii' ii' mi1 mv.m: ''! n un tcin- -
Ctii l ' tin' loli.- ot n: ll'Ht't
M. I', U.tv.'i pun, f'i.L.i vrn, jN. '., si
is lliu c)io:ipi-i- Mini Wii a,cr I w
n ;ifl "
Mr?.. I.. Pt linimu Ilauu ictl, Mo., mvp: " I (ika
niir v.. i y miirh. 1 i n x nl.n r pMpcr,
n n I titi imt lii;i! ilium us wll ut tU Wi,i:klt
v. II. Lhw, M:inrt'M. '''ex., : ' t nm
lr: !ii with I lio Ni:w- -, for' I iret poli-
'Lti'fl It- tt Ml him ll a V;iV t(lt ( - ( iMtll
-
.!. Tin- ifi'ilyfe.t t'uriii, which l
i w.'i i y in 'o" iiihi ii p't In a utriclly party jour-
nal .Oi' vMbiT eH.i.M
Its size and chanu t.'i con-i.- i- rol, i.c riUCAUD WEEKLY X'wWS - t
rhfupcmt trtik'ij in Anurkit. 1)N lM.'U.AU A VKAH. t:t;i' inciu.lcd 9
( ur ('luhb'iii; TcraiM Lrin;í i witliiu the reach of nil cur .uh.vcni,. j.
Bfwciu:ou cupiuu inn) he ütüm uL lUio oiUjc. tícud to t!ii uílico.
séMÍ CCJ!1F03TAVb NECESSITY
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)t KAItlLlV nnd L'lf K.t PA ESS, Us JCASK
and Fl tH IX':', tu lapi'Viilify for II mimork,JnvHlid, JJltrary, I.hwii, Mf:auier and
Kt clliiini; I k, h.ive made it the
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WANTED.
Mention this Paper.
TKE BLftlSCElL CHAIR CO.,
83 HIGH ST., BOSTON, MASS.
ENGINES.
1
mm
MAMrf ,r i ,.
WRITE FOR CIRCULAR AMD TtLL L'S WHAT YCU WANT.
23. W. 2EJJETNJn els EONS)Drawer 1130, ELMIRA, N. V.
10 Boutl Canal Slreel, CIUCAOO, III.BRAKCII OFFICES' j 15 iy cui, nkw iuuk,
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Six iiiuii:hs
Thrcr in. ml lis
m Mi i in i, hi j ni vmi i;tlil . in .i'lvimcc.
Vtlll-i- I'llllil'V ."irPlllA
I t i.e.
ARRIVAL AND DEPARTURE OF MAILS.
A HI Kit MAIL.
A rrtvt'H ilnlly nt
Ui'iiui-t-
KDHT HI'ATON.MAII
Arrives dully at.
Ot'parti... 7 a
lit. II (1,111-1- MAI
Arrives frmn llcil Thurnilayii p.m
.t'livt' Wlilt. (inks, Mi iiiliiy.. lu h
111 miiilM i'Iom' :i(t iiiiiiuln-- i Imfiirc ili'imrlmi'. j
i't(iliit-i'i- IftU't'A 111(1 pnrkllKHrt Khnttlil lie
Itri'xciitcU uiu' htiur lii'liii iMli'iai inru uf inaiU.
office open (in tiniltiva from 7 to 1(1 a. in.ind 1 tu i ni.
J. I?. ( UI.I.IKK. 1'. M.
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GET THE BEST!
THE MIDGET SELF-INKE- R,
The Best Machine Ever Produced,
.OrEISrXa
MADE 3 SIZES.
No. , -- .
No. - --
No. -
ii
t:St)
.
. .
. .
. . .
. ,omi
.
W.M
. .
. .
A N
.Ij. O.
lid C!. I
3rd S. M.
K. I,.
A.
Nv
IN
1
2,
4,- -
- 75c
- $1.15.
- $2.25.
Thoan machines can be
nsvd Jur luurkiug l.iuen.litxiks, or Ileal luivol-op- e
or bUKineaa card cau
bo jirlnuid wltli tUeiu.
Theaa Jiikera aro do
fiunibuR, but really prac-
tical Machine, and will
do wbb wo claim lur
Ujelu.
THE
Wooder of the Aere Is
JHE PEN and PENCIL STAMP
Tula la tuelaatcHtauinutiariicioever
offered to the public. AGENTS
uy auowiug aauipie caa muni.
BIG PAY. Tonmamoin Rubber
Btamp with any color 1 nk 60 eenta.
Excelsior Stencil and Stamp Works,
49, 51, S3, 55 S. Gay St. and 500 E. Lombard St.
BALTIMORE, MD.
Eecd 10 Ots. for IUnstratea Catulo;ne. Nona Free.
Mme.DEMORESFS
R E LI AS L LI PATTERNSAro tbü only onna that will give a perfuot
tittlug garmcut.
IMS. DE.M0nSTfS
System of Dro3ff Cutting.
Chart and Book of r.ill direction., enntillna anyone tot'ut ami I'lt piirlectlT.
ofrJS 3.00. Sent by mail, post paid, on receipt
RIME. DEMGREST'5
PORTFOLIO OF FASHIONSAND WHAT TO WEARbalara Uacwlne of pa o' nJStyl.Slli;r..,,l w,i t .oM?u
l,,r ceul.
THE
Dews! Ssviing machine.
THIS STYLE ONLY
Nearly 30,000 Mold nnd gtvlnir perfect
HliltK lion,
Don't pny ot lirr eompanUa (.40.00
nifit on inucbiuc not (JO oimid as thbf JiMOUEt3T, but, l'uy liroct oí tUo u.
Seut C. b. D.
Write for Circular.
0EMOREST FASHION and
SEWING MACHINE CO.,
l aat l ltlt Street. New York Cttr
Tlio San Friuc:.--
p in
in
I,.
in
i,
a
a
a
so
n
i!y Alta will
baoest to r.;;y iiMfC. thirteen weeks
onüiííor ú cciti. Splendid premi-uiiL- S
are oiler bd io y early subscriben.
THE T7EEELY ALTA,
Sia Francisco, Cat
SiiiBeuiBB tor tho Leideo- -
Mexican
Sciatica,
Lumbago,
Bhenmatiim.
Burni,
Seal da,
Bting,
Bitot,
Brniaea,
Bnniona, ,
Corns,
Mustang
Liniment
cuna
Scratehea,
Sprain.
Straina,
Stitchas,
Stiff Joints,
Baokacho,
Gall,,
Sores,
Spavin
Cracla.
Contracted
Mnaelei,
Ernptiona,
Hoof Ail,
Sorew
Worms,
Swinney,
Saddle Galls,
files.
THIS GOOD OLD STAND-B- Y
acoompllihea for ererjbodr asaclly what la olalmedf.irlt. On .A . . . .
".
. ranún, iw tur Kreni popularity otth Muitan Llnlmont la found In It. mil Terna IPPllcabllltr. ETerybodynne.il auoh a medicine.Th Lamnrrman need, it In cue of accident.Tfce Hoaaewire needa tt for Kenerol family umi.The Cannier needa It frr jit. taamtand hl.mcn.The Mecbaalo needa it uo fala wurla
bench.
The Miner neede K to eaae of rmnrgency.
The PI sneer needa It can't get along without le.The Farmer needa It In hla house, his atable,
and hla stock yard.
The Htenmbont man er the riontnian needaIt In llboral supply alloatand aabore.The Ilorae-ranel- er needa It It la hla besfriend and safest reliance.
The Stock. grower noeda It It will aare hlitf
thousanda of dollar! and a worul of trouble.The Itallronil man needs It and will need It o
loiut as hla life Is a round of accidents and dinners.The Bnckwoodamaa needs it. '. hero Is mith-In- g
like It aa an antidote for tbe dangera to UX,limb and comfort which surround the pioneer
The Merchant noeda It about hla stoce amono;
hla employees. Accidenta wilt happen, and when
these come the Muitnng Liniment Is wanted at onoe.Keep a Bottle In the lloaeo. 'Tt the best of
economy.
Keep n Bottle In the Factory, It. immediate
use In case of accident saTes pain and loss of wanes.Keep a Bottlo Always in the atablo foe
ose when wanted.
LUM BEIi Allí LS,
Saw and ñmv Milis,
SBÍ.h
.rk'Ri''THÍafós3.
Lincoln County, - - N. M.
Vlll su,- nd plant, nnr kind of luubeiand iktlivnr al any poiiit at reasonaliarutes.
J. H. BLAZER,
II V(i adtlrc.i euros, eai-ir- i;
finds, or aiiv k;nt ..f-- u.;,,,,.('iinls , t'livclotic-s- , iiL'.'itly printed,
mu-- i ni'uiis, Huut'inents. iioti-- s or
mv kinds of blanks, cail on us,
we I do it. Job work done neatly,
quickly, and in a .manner to 'ñt
all. On vMi Hit niit,.!. (U,i
crs, li ! ii Is. uroiri'Mins or ;.
:facr, anytliiiiír tlmt-óm- i l,t done
Willi typt; and mk, it yon c.iU on
ns wo will do it for j oil, tor
wk i'Rtr
lliils,.
Cards,
Iiluiik.
Tifkois.
I'ostcr-i- ,
Iíl'1'CÍptS,
i'rotri'aiiiH
Eny'loiios,
Hill Heads,
I'anipnlots,
Kratoini.'iitK,
Note Heads,
Letter Ilea. Is.
Visiting Cards,
Funeral .Vote.
"Wedding Inyitations,
And ;veiyttiin;; tln coinmonlr
ilonn in a printing oflice, ('all unii
soo our hiimplfs and lenin oarprices.
2xsr 6.000.000 people use
2$P n.M.FERRY&CI
1 J
i muí
.i p
Laraeat Beedamen
M . UA.!
D.M FktRYiCO
Ut ill Frlc4SEED
ANNUAL
For 1883
Will Ra muUt
lPKE TO ALL
ppiieAiiUi, mini
til ItVMt Masoii'i
ouHtomttni with- -
Invaluable to alt!
Cardan FteidFlow!
rOCC ncwtlii tor
D. M. FER Y4.CO.. Detroit. Mich.
Tuft's Pills
OUH.E
Malaria, Fever and Ague,
Dumb Chills, Wind Colic,
Bilious Attacks, etc.
They produce nntnrul eval-
uation., uvvtir . or lntrfTo withlaily liii.incaa. Aaafiimily mrdlt-liia-
tluw should have a ulace lu
.rirlittuaehold. Price, ti evijta pr box.Sold Everywhere.
Ofllce, 44 Murray tiU, N. Y
FAiJSLa ijKíLÚjiiLíniTitirt Af.n)Mi'i.-.ii- t i. i . . :.rr.r; l..t
P ERSIAN BLOOM, .i Beau-- IM""'. '""a Cam ami Hlmiii.h Kr,U.it,ir kuown.baaa vuaw tur trial uauiMtiv. AiiUiMaabovw.
Lincoln ttoontr Leader.
Saturday. H
E . f I. liaxtrr Mountain Lods-- e .1u. 9,
Kalghla of Prthlas, m'j rvtrr Thur.darlbt, at !: o'oluvk Vl.ltln kolfhls ar
unUnlIr Invitad t oí' attaint.
S. B H HIIONTZ. C. C.lofiau Usamos. K. or H. k 8.
1. O. O. T. White Oah l.odir No '4. meet
rr Saturdar ulght. at t aatle 11(11, t
sirte. VWiUiif brother earnestly lürii- -J. A. V ooulahi, C.X,
Javas H, PXMM, e.
. A. R Kearney Post, No. It, react on the
last Mondar nlaht of eaob mnnth. at Town
11 all. J. I. KLEl'INGKR. P. C.
B. W. Panax, Adjt.
Wrr Oaks Cokcihkoationai. Cismen.
Lord's Dar Serví vm Mo-nin- e. 11 o'c.
Eveiiin 7:30 o'clock.
Bitnriay School 8;5 n m.
Weekly Kilile rearlinir. Wednesday Eva
t 7:80 o'clock Seats free. All arc el
came.
W. K Ltrs, Phtnr.
LOCAL ROUNDUPS.
Uriel seas atl mes toakea a name,
Mut arlnturslrik i Mack andielann.ff 111 rlre a man perullar fame.
Whan pullo thli peculiar column.
G. Á. R. Regular monthly
meeting nxt Monday night.
Charlkt TIamii.tok has goue to
Bonito, from wliich camp he will
haul a load of oro to the Socorro
unelter.
Tur fínejí watch in town is the
one which was accidentally tiroip-c- d
into and run through the North
Ilomentako crusher the other day.
Aboct sixty citizens of the Jica
rillas have made application to the
general Government to establish a
post-offic- e in their bailiwick, and
to provide them with a
mail.
Chew, our new turniture man,
arrived this wek, and several wa
gon loads ot his stock has already
got here. He will be prepared
nexc week to supply all demands
for furniture ot whatever descrip-
tion.
That was a singular coincidence
that occurred in White Oaks the
other day. J. B. Slack received
an instalment of coffins, and the
same freight cavalcade brought an
invoice of drugs to oue ot our phy
sicians.
The Lone Star Bottling Compa-
ny have machinery on the way lor
the manufacture of Soda and
and will be ready to
supply the trade of W hite Oaks
andjsnrroiinding camps the last of
next week.
Tiik Academy Association held
a meeting the other day at Col.
Ileman's office, at which it, was re
solved to erect the school edifice
as softness practicable, and to this
end appointed the following spe
cial committee : W. C. McDonald,
E. W. Parker and Jno. Y. Hewitt
In this connection it might be well
to add that the brick has already
been contracted lor with the Timo
ney brothers.
Last Saturday night t'e follow
ing officers were installed in the
fiood Tena piara' Lodge:
Jno. A. Woodland C. T
Louisa Long V. T
James H. Parker R. S
Mrs. L. W. Stewart A't S
L. W. Stewart Treas
K. S. McHierson F. S
Chalmers Schronti M
Bru'.-- Lane IK-p- - M
Arthur P. Greene Chaplain
Henry (inswuld I. (
(tus. SeibT O. O
JohnMcMurchy P. ü. T
Jack Wilson, well known in
White Oaks and other portions ot
Lincoln County, and wno was
d'owned last winter on crossing
tho river near Las Cruces, while
carrying an $8,000 insurance on
liis lite, was last wetk hived near
Chihuahua, where he was at work
in a saw-mill- . II is widow, who
threatened and did institute suit to
secure the insurance placed on her
dear departed husband's life, gave
up the policies when tho game was
exposed. Now tho men who aid-
ed in the attempted swindle to the
extent ot swearing that they saw
Wll..... ulnlr ort.l A ru- - n n.irrlil 1 I
K. U. MEETING.
White OnU, It. M.
" Muy 1. ISSfi.
! Meeting "f tliu citúti.8 of Whi
3!: f'ltJie, N. AL. i'i R. ii. iiiH;ivit
held this evening, was lulled toor-de- r
by T. W. Neman. W, C. .Mc
Donald was elected Chairman and
K. S. Mcl'herson Secretary.
Object of the meeting was
bv T. W. Heman.
Remarks wero made by M.White
in ,n.
Gloved by Maj. Cufirev that we
the citizens ot Whife Oaks use our
influence and best endeavors to se
cure right of way for the Kaiisa?
City, El Paso tfc Mexican Railway,
if it, as a Company, will do for the
town of White Oaks as represent-
ed by its representative here, viz.:
to make "White Oaks the end of a
division, putting depot.track yard
round house and necessary repair
shops adjacent to the town of White
OakB. Carried.
Moved by Wm. Caflrty, that
Messers Weed, Whiteman, M. II.
Bellamy, llevan, Bunnell, Young
and.Barker be elected a committee
to secure local right of way. Car-
ried by a vote of 16 to 2.;
Moved by J no. Y. Hewitt, that
the committee be instructed to as-
certain to what extent right ot way
can be secured, and to what extent
money can be procured to secure
right of way where voluntary right
cannot be secured. Carried.
Moved by J. Y. Hewitt, that
when this meeting adjourn it be to
meet again at the call of the chair-
man by request of the committee.
Carried.
Adjourned.
. S. McPhkisok, Sec'y.
Nonos. Any person or persons
cutting, hauling away, selling, or
receiving timber from the Jicarrilla
Mining district for other purposes
than those provided for by the
statute, will be prosecuted to the
full extent ot the law.
May 12, 1888. F. A. Tayi.ox.
Strated or Stolen. From the
Tuseon Mts. on or about the 10th
ot April, 18SS, one chesmit sorel
horse, sway backed, about. 14 J
hands high, 12 years old, branded
block and circle on left hip. A
liberal reward will be paid for the
horse, and a twice liberal reward
will be paid for the thief.
Leo 1. BrBKK,
Box 11, White Oaks.
.Now Mexico.
Jclt 30, 18S15, the following law
was approved by the President :
"That no Territory of the Unit
ed States now or hereafter to be
organized, or any political or mu-
nicipal corporation or subdivision
ot any such territory, shall hereaf
ter make any subscription to the
capital stock of any incorporated
company or association having cor
porate powers, or in any manner
loan its credit to, or use it for the
benefit of any such company or as
sociation, or borrow any inonnv for
the use of such company or associ
ation.
Forty acres in abody'have been
tendered the R. R. Co. lor depot
purposes. The committee assure
us that more anxiety is exhibited
by our people to donate land to the
Company than was shown by those
of El Pasa to subscribe money.
A i.im.K Dutch-America- n boy
made it's appearance at tho resi-
dence ot Joe. Grishoeber on lat
Thursday.
Dun -- On Wednesday, a mule
belonging to Capt. Kempton.
Suicide was cause ot death.
For Sale. Ono set of 40 house
legt, 18x23. Also, one good well
of water. For further particulars
apply to
Frank Hkkkingtok.
Subseribers, Your Premium.
Every person suasen bin; to or renew
ing their subscription to the LEAnir.it will
be supplied with the Kansas City Wkkk
ly JoUiNAL fres during the campaign of
1888.
Here is mi opportunity to place in your
family the largest and bent Weekly paper
published in Kannaa I Ity. Bend in your
.1 url not tun nanara In. ll,
be bent to prison lor perjury. Wm. Cawt, Pub1iihr.
K, ii.tn-- , n ,, , (;, a
Vil I
I o Mu- r :! ii i of V.'iiiir C'h
M.i
.v v..
.1(1 I. II.
ti.li: .M M. N. M.
k on nre or.linlly iiiv.trd to purlin-r.'l'-
Mi Kenrney Post No. id, ). . . K.,
of Wkitr Ou, N. M , o i Ho- - ilu.1i ilny i.
May, A. 1). 1W'N, in di coriiiin Uic jmr ..
of llu- - lii roic tli'iul, Let iix nil unitu ai:d
sliow tliu world lliat TlcputilU' rn rat
itngrntrl'ul, hk n.o textil v' in lioiiorinj? Ikt
Dicmory of our dead Ik rues thnl wu lion
or livitijf jiatriolñ.
J. f' Kl.KI'lOkll, P. I'.
E. W, Pahikti. Adj t.
Ic;oi,l.iii XJa.v
a
Q
WEDNESDAY, MAY 30. 1S88.
Meet at Town Hall, at 1 o'clock p ra.
1 Mimic
S Prayir, Cliaplniii Vh:, CafTrey
8 Munic
4 Recitation, Mix Emma Brothers
5 Muníc
6 Speech, by K. McH. Timomy
7 .Music
i Recitatiou, liy Miss Jodie Biirs
S Munic
10 Hpecch, by Jobu McHurchy
11 Miuic
12. . .Form aolumn and niarrh to the Cera- -
eiery .and decorate tin; gravea of
and the relatives of oldinm.
THE PROCESSION
will form on I.ivinirslona Street, iu front
of Hull, iu the following order :
1. SrhooW.
2.
8.
4.
5.
6.
7.
8
While Oaks Lodtfc No. 40. I.O.Q.T.
Baxter Lodge No. 0, K. of 1'.
Kearnry Corps No 5, W. It C.
Kearney Post No. 10, . A. U.
Cilirmn on foot.
" iu carriage
" on horseback.
On reaching the Cemetery the roltma
will be balled in ' open ordor." and be
reversed by Tout advancing to
the front througli the open column, fol-
lowed bv the W. It. C ., K. of P., I. O. Ü.
T., tchooU, tic. in their order, forming
arouud the grave to be dcoorulvd by
lboe itasijjiieil to that duty, accompanied
by the usuiil of the tir.tnd Army
of the HeDublic. ; nf Km- which it'a column
will reform und return to the Hall for dis-i-
ni.
Jas. A. Baird and Thomas Ro
bards, ot Lincoln County, were
here during the week attending to
some land business. Mr. Baird
was formerly a red hot Texas detu
ocrat, but he savs that any admin
istration that sends such a set ot
government officials to this Terri
tory as we now have can no longer
receive his support, and ho propos
es to vole the straight liepnbliean
ticket henceforth Rio Grande
Itepublican.
Stkateu on Stolen One blue
mare, and black colt, 11 months
old ; were last seen on tho Block
Ranch. The mare is branded J1IU
united on left shouldef. Any in
formation that will lead to their re
covery will be well paid tor.
Mks. M. Skymovr.
213 el.. XL. Bonnoll.
OKAI.LR IK
LUMBER,
SHINGLES,
DOORS,
A full supply of
WINDOWS, &c
Building-materia- ls
Always Vitad Ctll 'id too aao
Trcci, Srlrll & fline, Props.
Opposite Mayeri? Livery StabU
Meats of all kinds, Sausage, Gaire
in it a season, at lowost
living prices.
Ttift THshWtvy of SmKnn,
TSu Vr.i Aliando, U er a utorroy rt.let bl. the ia0 vtr ao
on-l- y, and rids 111 warm r- -r to li rulr,
iimn miut man t)i col ahij.s, toui i.ii
w III brrl!i paiitrn, ud oni.unrclnl ,ntr-it- i
aiid buj'i u.mt M il lnu ft
trr.l io.J min.Hfcair. Ilint atio-eii- .u
Vrffili..T Tiih
ollr.kjr pala ai.d irtucta tawaid uueulneM
Il oft.'n rn.lurwl wl.cn H.,.IUT i Stomann
IlltUra would bare furliOed tha rovoK'"
aialnatthaia. Sa cpllni, and In fict all
oíd nluaudreteraa uaraUrn.'air atvqiiai utrd
with tht prnteetita Alu of thia r.tln.nl.lapranilT and reiaedr, and are rarelr uh- -
with It. Kmi(ranU to tha farVroTldM im It aa a f.(rurd aaalait
andarla. Sr?k tha nl of the BitMra for la,
ooaatlpalina, llrar aiupllnt, kld-h- rr
Irmiblea, and all ailmauU that Impair
tba harraonloo and tiforoa aolloa ot tha
Vital aowoc.
FACTS YOU CA'I EST ON.
Tkat taa U4 md U't" tobuta Uctory im Hit
mmrU to b my City, W. ).
Taal tfela fairr makaa i)m pcf aW aad vartaV
, latacd Clianax PImc, tba aeknowladtad aaiaai.
ard far fLrat-la- ahewbif lobaaca.
Tkat kbit factory wa a
ro.
That kat rtar OSM) It mada aod ald tha aaa
juantftr of ar,Qfa,aao Iba. ar fourtaao
ammd tooa af lobaaeo.
Vkal tbía wa atora tbaa af all tba ta
bu amil la tba Vlal4 Stalaa notwiab
aaiiiliatftbat tbata wra 96s laeloriea at wark.
Tba la ba laat al ran thia factory hat balpsd
pvact aba Uoitad Sanaa Goraraaiant ta tba
v aaUnt of var Ferly-fo- mlttlovl aovan baa
j ' Va4 Ikoaaaad aolUn (144,00,000.00) paM
lata taa U. 8. Tnaaarr ia lataraal Rironaa
Tbac aba pay-ro- ll af tbla factory I almo) Staay
oaii.aa par yaac ar $00,000.00 por woaa.
Taa Ibia facaory aaaploya aboal 3,500 operotrraa.
That tbla ketoay aukea auk a wonderfully rod
akaw Lb Clunu Plug tltat maoy etber factoría
kam triad ta imítala It la rain, aad ia dcapakr
! now try to attract cuatora by oScrinf laia
piocca of inferior foda for tba mm pciaa.
Tkat ibia facaory aorarthelaaa oariaoaa to locaaaaa
to haalniaa avary yaaf,
Vka ttaa UMory Ulomci to oad to of by
Yawn, vary truly,
P. LORJLLARD CO.
Purifr Yonr Blood.
Bodily and menial health aepond Hnom
besikihr condition of tiia blood, iba
blood particular. y In tUa spring and
aammer muntUa. becomea cluegeu wltk
Impuritiea. winch poluon it and ouerata
dlaenan. A ham-.Wa- blond puriHer la
necuaaary to ran toro a healthy tona.
The (mat pur'W and tonic known la
Bwift's Spec. tin (B. b. S. ). Of It tvon-dorf- ul
purifyina; and tonle powura vigive a few tcaiimoii'al:
Mr. Wm. A. Kioboid, with Gaorg P.
Rowoll i Co., 10 Bpruca street, NewYork, wrilo: "I fel it my duty, for ,
tha bene lit cf other vrho may be
aa I wki, to write you thia letter,
which you can use ia auy way you
ehooao. I auifored great pala Iron
bolla, all over my nneu; I conld not
turn my hrad without acuto pain. After
trying uffali usual remedies, and find-In- ,?
no rolle f, I used oca bottl 8. IS. B.,
and vary soon I w entirely raliaTed of
Ony 'Job'a Comforter.' Mow not a
ifrn ef my nffllcttaa can ba aeea."
Mr. M. 8. Hamlin, Wlnilou, H. C,
Write: "I use it overy apringr. It al-
ways bullda me up, (flvinf m nppenia
and digestion, and euablluar ma to atand
Uia hot summer days. On unin; ii I
oon become strong of body and easy ot
mind."
Mr. C. R Mitchell, Wt 23d 8kFerry, New York, write: "I voiffhed
IIS pounds whin I began taking your
tnediolne. and now 152 pounds. I would
not ba without S fi.fc. for aeverul Umue)..
Itewelrht lag-old.- " 'Traotiso on Blond and Skin Diaeosa
KaUeufraa. Tub Swift Spuoikio Vo.,
Drawor 3, AUaalo, Ca.
I'. C. Bkix, having leaned tbe
best stone quarry in or near the
town, now stands prepared to take
building contracts tor foundations
or stone superstructures cheap,
and refers to the many he has serv
ed in White Oaks as to rapacity
and reliability.
Stkated ort bTOLis Soma timo
about the holidays, from the Jica- -
rillas, a light yearling colt, .ran
.color, w,No brands. For "further
particnlai'1 apply to
V-
-
F.
tiding and ceihi g, sash
doors, blinds, Ac, at low down
prices, at the lumber yard of
who will
En R. Bunnell.
ATTENTION BUILDERS ! 1
Those contemplating building
should apply to the undersigned,
guarantee
Goon and
SUBSTANTIAL WoKf.
Contracts taken for Stone, Brick
or Frame buildings, from founda
tion to delivery of keys.
GUS. SIr.BER.
New Boarding House.
Wm. GALLAGHER, 1'Ror.
Opposite Wfuteman t Store.
Good Table. . . .Reasonable Prices
Jtrtig"S"iNts!
J. T. REID & Co
WHITE OAKS.
SriLi.Ki.
Chicago
DEAI.KKS IN
.N. M
Iir Drugs. Medicines, Chemi
cals, Perfumery, Soap, Toilet
A rt idet, J ' ten t Md
ifr., tfr.
Prescription s
Accuratelv oomponnded . at a
k- B- -'
.AW
F.W.H
rarr
Uk--t plorarw ta IMsíluRj
wo dato appointor
W. h.'vvEED,
All orders lntruated to ua through
him will moot with the osr
attention nA though our store
were vLai tod in person.
Bimpleo now ready (or tnepoo
lion.
is in phrey c Co
417 Pino St., and 200, 202 and 204 N. Broadway. St. Louis, Ho.
arl'sttabllailiara l73.-- 6
l !JI I L.J
GOODMAN. i s i.
HSTEW BEICK STOKE
Where we are now ofieritig a tail lino ot
DRY GOODS. NEWEST STYLES,
RICH DRESS vGOODS,
LA DIE'S LINGERIE,
BOOTS AN It SHOES,
GENT' CLO ING.
CARPETS IN ALL TLBS.
In fact every thiu kepi tu a first el City Drj Goods? Store, anl
at prices to defy comoetition. 1
Southwestern Hotel.
WEST END WHITE OAKS AYENUK.
tino. -c--a. 3Brotti oiteí- - Pro,a
Comfortable rooms, jjood beds, and the "labia fsuppliadtvita tie btthe market affords.
AT. MOORE & SOSTS,
rasHTEO
DEALERS IN ALL KINDS OK
IXIJBI
I'll
ST
MER.OHAKTI3ISEI.
Miners, Banch. g Family Supplies
"THE GIRL I UEFT Ej
Bar
Bjvmo
and
Blaatratca by the naff of a T. T. TTavdocli Bnupy, whWb la not only tba loading B"f7 taJ4
ilotura. bnt THB l,KAl)l!C' BliQUt Or aVjCHICA. Ha. nvrWk'a fiietj Kir
Ult aid rifth Whaal. Ak your .iralrr for tha T. T. Ill YDOt'K BtlUV. with tha
Iiaydock Safety Kinu Bolt and lifth Wheel. Iwfa la lsaeanra riding orar any othr.
(Thai pleura will f Sirnwhtd an a Urja eard. pristad ia alaijaat aiyla, ta any oaa who wilt agra a
frunc it ) I ENCLOSE c!TAU:.
aa. far Catena nd THE T. T. HAY DOCK CASR!AE CO.tvaa:sals Pnco Litt. Cor Plmm BUlTwalftK ., ClXCIHIf ATI, H
AI'ITS Aini at:i all flit SOtH
THE DEST
SPfilflG V1G0HS, BU&GEES
AND-
Wo
that
M MraTiiT t( rienTASll.
THII BEST- -
FARM WAGOH
It! THZ MARKET'
Send for Catalogue and Price, jUist si
TiiSH Bros. Wagon Co.,
